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Wl)':l are at the ~ntre of this 
wbole]tmttitll. 
A ~Mn.linrnaa in tltelt.-tt. 
of Wagt'llwn.uld chtdl and might 
~r~~~s~ 'fn~!: ~:.~rd ':~;;: 
tabfy ni!W", uot low~r. the >'Oilt of 
li'lling. Manufaeturu11 1nd pro-
tn':~~e:bf:·e:~ld'i~~:tull:~:~~';! ~;l~1e11~u~~~ 11~1:'n:e~~~ 
~0 WAll WlTH MEXn.'O 
American troop!! thr.t cJ'OIIfll:!d 
the Muiean border are beinr 
withdn.wn. 'llle aim of the U• 
ptdition, it ia~aid,bebeenear­
ried out.. Se•-tn.l bandits wtre 
.hot•ndthereialit~hopeto 
e.itrh tbe I'Hiof tbeb.nd,forall 
traces of them 1\.,,. been de~-
~fu,i<:U 1ml A~t~trican n.pit.al If 
,.~u·as th1t of othercountri~ ia 
lltillk~l>ioganeyeonthOIIII!Iwelb., 
r.nd the lfuiean ronmrMDt ia 
~~till d..Wrmi~ pre•'tllt fortign 
n.pit.al from the frN exploitation 
of the. W~lls. 1\"e <'lin, thereforti 
notbeHurethatanewe•·ent. ,..ill 
notki.d tofu'rthercomplicationt. 
h ~-o~. the tin_~e bfing Alm'ri<'ll Iindt 
tl mupl'dtent to war oo )lu-
iro.liwouldrecjuiregneottu~n­
c;, ;" ; . .:..J "''''-'"'''' Jituresand itnllltdiate.re~~ultaan~ 
• I II.Diikely, enn though America iJ 
mtll'h !llmn~r thari Muioo. Nor 
ia the Ameri<'lln 1people in the proPfrspiritfnrorar.TII('tques-
tion>mtiil.bepOI>tponed 
"fa.-~n.hle"' 1no~nt. 
Want P"F- Set 
Drid!llnf', Qutenllbnd, Austra-
lia,- "What ia ~~auce for tb1.• 
~i8 SI.troeforthepnder,"de--
~~:~ ~-~~~~~~~~~t~D~ 
emlllo!'nt uttm~ its policy of fiz-
ing w•ge~. 1 
In a memori~l prtlltnled tOtbcl 
prime min~r, tl~ unionists de· 
clarethlt"theprewntarloitn.tion 
actiaw.l.-,u\anyinertl8ellin 
...-ages pined in the industrial 
oourtan~entirelyi lSW&\lowedup 
bytlylprofila putonbythen'ler· 
catltile fnternity, We ask tht 
gonrnment to appoint a rommia.-
Montofu:~blepricesfor for i~reuiu~t Jtrofits. and all tabn •n the ae.-trar IIIHI di.tncta id'orill to cl iM:<'ITl'r •n•l d~i; ft _ resulted in an onrtrht-lming ma-
~a~:~~:~:p~::::;:, :~i;:J!"~~i~~~~~n th! Eii!!a!~~~~~~.;~~i0'=~ aml..dothing.o that o-ne--. an~withinthllrHehof 
'l"a"-7 Ud A.hlleflla, IU. lfto 
~:: hM::!-i!.!,'~:':t: 
:!':,t:.r::a:,r:.~:~ 
on the other hand a jointruaraa-
:-d ot; tl;:t ~::'~~"~,':,.!:: ~i\,i:.~1:~:X. o!_!~y ,::= 
utrenMl _...-a1111 of rep.-ion an. 
.-d wli.i le the whole politksl 
h~ Of Mia is ~ in 
BritW. in~nM. 
'"''"""'"-""'-! of 1tbe~~~:t'N.','fnt!!t:~7. ~· :k,.diu.!tr~nftn!~1":f~tl!1'tfi'; 
Allianl't!rrHted ll l 'aria. Hohen-
m lltrn, Hap~~burlt and RomllliOft' 
=~:~cd~~~~he~f ~i:·J': 
tr.JEuropeanJ~Ie~iathejtOal 
r~~~Fi~t:;'~~=~~:~~s: ~ 
lh!WII ,.i\jJ;:; imJII~ab!f -.Uf'· 
p.-1 h t~ new eornh•nation 
. ofWM~M, J>o,.·tl'll,whilethef!CO-
nomicbo•·oottMntinnta. Amore 
dl'l'!pent.i , aml eyn.iell Jllllll of 
worl<l domination hu neY~r been 
\"ool"f-i•..-:d by the mind of m&n. 
What thtn 5hall b, 1116 policy 
oft..boruntltr auchrondit.ioa& . 
111eonllookoft helaborn,oYf>-
mtnl!l of G~at Britain, lo'nnt'lll 
".ntl abo•1! ca ll of t h11 Unitod 
Stat('!! mnst be 8JM•edi ty iuterna-
tionRii:o:ed. l'n<le unions ran rM> 
kln1,.'t'r exist 1111!1'\'ly for higher 
Wl~andshort~rhoura,oreven, 
ll& rA'Ofl,Touhans. thep!'fl'litltntof 
the F~ndt Con t..•ntlation of L.a-
bor,~ntl~·pntil,fO!'theMr­
~niution of i!ltlu11try in tlleir 
l'VUfl.lcit'l!. ..They """'-"'U-,"0"!. 
the rrobkn1 of labor not. u a 
n. tional bl•t u andn~rnatiou,r.l 
J>roblfm. Thry nullj( stMtggl• nOt 
ollly If> ••ne tiM!nlllth·n but to 
• '-e tho ,.·ork~l'll of tLe world 
The iniqnitotag T...,.t,. of ,._ 
andl-~ueof Nationafrw.med.a& 
~~~~,!~r~l~~~:t::!~"~~:: V 
atedroot andbnnch. IAbormlllt 
tl~lne-il.!!in~rnationallllllidarity 
u ~•1!& before. The lltrirktt~ 
mllllaN0fEnropeiJI!M'II to their 
IJMtheno of the w~tMrn WO!'Id for 
Mlr. l...tnot tbei r rry«a utl-
t-ded! In the wonk of Bert-
rand Rmw:ll: "Thr lAbor llon~­
mllnl n• tllt be in~mational or 
doontedtoperpetualfailure;it 
miL'<t conqo~r America or f~go 
<mlt'f1tllin EuropeuntilaomeYf:ry 
di!llant futurP. It i1 a mo-· 
Same He ... 
~ftolboome. Virloria, ;\u!lt.:;.lia. 
-~:mllioyel'liaiulthll publir. pl'fM 
""' workinJi-n·~rt\ntetQoon•inc. 
thepublicthlltradeunioni!Jtloal'fl 
reoponsible for ' incrtalifdpric:s. 
Rrtad hu i>Hn ad•·an("''tl I cent ' 
1 lod ' '"""· thr hokfry dr i-,.1"1:3 
noi-.1"-."""''loell'l• Wf'l'karwl 
thtd•l~•r ('all !lily~: 
"111c rArt<'r nn d~li•·cr 1,100 
lnll·""'of bl'!'a<la\\'et'k&nll . the 
im·rea~~eofl ~nlont.h.t 'number 
amouni.Sto$11.10,.while the c.r-
ler'l -.wa~ were rai.ll S\.4& 
1'hld the publir is Jltnalu,.J to 
tl~"fxl<!nto f $9.~• ·,.eekt4eonr 
thenl!ltoff,I.UjwteJ,r." 


THE 0.\ Y.AFTER 
The day following the lo.nqnel 
wu•liluyone foronrllflllnV.r.v. 
Thtrewu•runontheunionof-
fj,..., Tha applieantA eonld nGI. 
gel union books toO qP~~L~ 
:!i;~in !•~-"tTh~ 
=MOIIr:'t:~~~ :.te'r.;A:J 
a barll,'loin day it JI'II.L • 
. ~oldlll.cickwu"wohlouCto 
1 ~~to c:,:-:~ an.t' to New 
York fori!Kireboob,.and bf.Jore 
theweekwuoftr800bi"UldnPw 
canb:leftourollk.-e:tollettlilper· 
m&ntntly in the JIOCketa•and 
pockl!tbooks of men and women 
of&e1't ral ndionalitie~~. , 
And uen noO.·, when the work 
iso\·u, theunioneanlit ami~t.' 
.roodwllu. P.opJehaqtost.and 
in line to ,:et the "dnon rud 
n..W." and llf.&mP'- 'O>e dull 
9Na0nin 'buroftkelillo•·tr for 
good. 
ord~r the unionist. i~ _.,med to 
b8 gui lty 1nd ~ orderr.d to1how 
why he .III>Oul..t not bt lined or 
jaik!d. I 
If, ho\\~lv, the 8kikebl'8olrU 
01' 1\100\ltl i1 eht.rged by IJ1e fiG-
tO lice with ronuniUillJ 10 ofl'en. 
Unrelt 
.Cbi<'aJ..'O.-Thehifl'h~tof 
living ill ""'II(IMible for mdui!-
. trill unm1t 1nli dninf'lllle !ull"er· 
~~\~~~o~~~;::~~~~t~t 
t'~\i:f1 h:~~~~to:~:~~ll!~ 
the lllin<MdeleptloniJICOtl~ 
1t ill aignilkallt th1t the eallllt!ll 
for high eol!lt8 1lo Dot iodnde 
;::t'.::!f:"o~~ ~= j:~!r:~ 
"E:rportation of food to Enropt' 
in uea. of domestie surplus; 
~:Sm':nl,.htl by•·it.hd'::11Tc:i 
fromOXKilti!Dpliondurin&i.bepro-
dudng -..on in U"ce!!ll of oqnnal 
~uii'1'1Jl(_ntl!and latutl1row it 
onlhenl!lrketatuorbitantpri-
ee~~; ~lei! within the MP\13 tnule 
ttti!: =~~ole f::'nr;:;J;!; 
wuteful ~ ·•o:ti~ by eommon r• r· 
rien durm~ tr~nsportation; ille-
g.l monophstieeombinatons, 
ag~~inst the lu• of the land be i. 
IUI!Unlfldtoll$inn0fttltande~ 
opportunity is all'oniN him 'il:. 
prol"e hisinnoo.:tnct. 
A -Song of Hope 
lly ~:ft~._En:~~ 
II!Jfurm '""' ~lum .,.~ •lluml ow 
MrtJ·~ t.:~~~>Y'- ,kU fllll 
.-li«J.·f,aii'•, Jurflrudom'• 
lll{>tf 
Owrdtl,.U,.t,.,.m~l•coll. 
Tlar-old lfM Fkt91 """ m,-
1• /IOtl';!!g e~er "'?_Mr. • 
.Vn~Y!Itmo.fiM"Itolt, ofocorlltyott' 
... u, 
.-lnd fnn 1/w. 1mokt ruul ~. 
_..,rnylt'itJ.I..;,.q•o'Miolllwlt 
tAillgl; 
A >M!I ll'if~ln<C• and pri.to11! 
l~"ith fln~~'rltrl~l pi"Ot~ to tlt1 
-'l i'froug 1111111/Df'rll luu ,;.,..,._ 
nn,011 ;.,,I""!!IAiotC!Uit,.u 
I(>II!JIIt, 
u·f..':!! IZ':'"!! ~~':,r:/z1k u 
IIIDI'f, 
Rulm<',.k ivJ!fr!db,_rlltf 
SUIT~ 
• Monday, September 8th 
DRESS AND WAIST-
Monday, September 15th 
MISCELLANEOUS-
· Pf&onday, September 22Dd 
ALL BRANCHES t5pecial Gen.,.ai) -
Monday, Septembet; 29th 
"" Meeting• begin at 7.30 P. M. 
AT ARUNGTON HALL, 
23 St. Marb Place 
Work 
Euy 
Maimin Mach ines are Easy to Handle 
No fa tigue at end of the day's work. 
liAVE YOU SEEN OUR PATENTED 
8TR.U011T KNIFE SHAllPENERI 
· &aw•l.aNrlffltll.ki"' , 
1 Ma~~;~.~~~~g~ ~~ 
We.t 19th Street, . New York 
Clairmont W•ist Co., 
.uwst~St. 
M1ek K1nnet&: Miliua, 
l86lfadiaon Ave. 
M. Stera, 
83 ·F.ut 83rd St. 
Mu: ~Maditon ln. 
Juli•nW•istCo., . 
uJo:ast 3~nrl St. 
Drez;elt DrM~ C<J!, 
14 F.uLM!nd St. 
UNilY HOUSE CLOSES ISnt 
Of SfPTEMBER. 
ONLl" J..OCAL 2!i MbiEfts· ACCEPTI.:O FOU J.A. 
UOR bAY, SUBJECT TO ROOM. ' 
ALL MEMBERS NOT HOLDJNO 
~Acg~~· :g:{'::E~v:~D, ~~ --,c,--. ;.c.~.~ A 
:nRST PREFE~ENCE. 
· Cutters' .Banquet 
_LOCAL 10, I, L. G. W, U. 
Cele.!nate the Recent Viet~ 
SATURDAY EVENING, SEPT. 2Trn, 1919. 
at the 
C ENTRAL OPER-A HOU SE . 
67th Street and Third Avenue. 
TICKETS TO BE'HAD AT THE OFFIC:'O• 
7We.t2lat Street, New York 
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